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Yapıları planlara göre Çiçek Pasajı eskisinden daha güzel bir du­
ruma getirilecek ve en geç bir ay içinde tümüyle hizmete açıla­
cak. Fotoğrafta onarım çalışmalcrı görülüyor.
(Fotoğraflar: Erdoğan KÖSEOĞLU)
Yakın PEKİŞEN
Çiçek Pasajı sakinlerinin ya 
kından tanıdığı meyhane Işie- 
tıçiienr'deh Entelektüel Cavlt 
«Bira sudon u c u î  oldu» diyor. 
Bu sözün türkçemizde çokça 
kullanılan bir Söyleyiş biçimi 
olduğunu düşünüyorum önce. 
Fakat Cdvit sürdürüyor konuş 
masını: «Yanlış anlama, hak- 
kcten sudan ucuz bira. Bak 
şimdi şu drjantirı bira bardağı 
1 litreye yakın bıro alır. 15 hra 
ya satıyoruz bunu. Bir şişe 
su koç lira? Beş Hra mı? Üc 
şişe su 1 litre bile yapmıyor. 
300 gram (mililitre demek isti­
yor) Ne yapar? 15 liradan faz 
la yapar 1 litre su. Yani bira 
sudan ucuz hale geldi.»
Bir yandan Çiçek Pasajım« 
yıkılması, üzerine kapanışı, bir 
yandan riıilletm ucuzluğu yü­
zünden su yerine bira içmeye 
başlaması son bir yıl içinde 
Beyoğlu'rlda her adım başında 
bir birahane açılmasına yol aç 
mış bulunuyor. Galatasaray' 
dan Taksim e kadar Dene, Pı­
nar, Orman, Ekspres, Baca­
nak, Mini Çiçek Pasajı Alka- 
zar. Elif. Koru vs. adları altın­
da onlarca birahane açılmış 
durumda. Pasaj işleticileri bu 
olgu üzerine ellerini çabuk tut 
maya karar vermişler. Bakmış­
lar ki Çiçek Pasajının sahipleri 
olan Sadrozam Sait Pcşa’nın 
yeğenleri bir türlü onanma baş 
(ahlıyorlar. Dükkan İşleticileri 
ei atmışlar bu İşe. Hemen bir 
müteahhitle anlaşmışlar. Mü­
teahhit de bir rastlantı sonucu 
son derece hızlı çıkmış, tiki 
ayda bitirir irilsin?» demişler. 
«Bir ayda bitiririm» demiş ve 
İlk dükkânlar bir kaç gün İçin­
de tamamlanmış bile.
Yapılan planlara göre Çiçek 
Pasajı eskisinden daha güze! 
bir duruma getirilecek. Yıkılma 
dan önce meyhane olmaya pek 
elverişli bulunmayan bölümler, 
şimdi daha uygun bir duruma 
getiriliyor. Fakat Anıtlar Yük­
sek Kurulu'ndan alınan İzinle, 
yapının iç görünüşü nasıl oiur 
sa olsun, dış görünüşü bozul­
mayacak. Bu yüzden yapım 1- 
şl tamamlandıktan sonra, el­
deki örneklere bakılarak alçı 
oyma kalıplar yerleştirilecek 
duvarlara. Şimdilik salt meyha 
ne olarak işletilecek olan alt 
katlar tamamlanacak. Eğer Sa­
lt Paşa’nın yeğenleri isterlerse 
üst katlar daha sonra yapıla­
cak.
çiçek Posalındaki onarım iş 
teri henüz sürdüğü Içrn, orta­
ya nasıl bir şeyin çıkacağı bel 
II değil. Yapım işlerini yürüten 
ler eskiyi aynen koruyacakla­
rım söylerken, binanın ön tara­
fında boşlatılan bazı çalışma­
lar bunurı böyle olmayacağını 
gösteriyor. Adı şimdilik belli ol 
mayan bir salonun kapı üstü 
süslemeleri pasajın genel ha­
vası İle çelişki yaratıyor ve 
yapının tarihsel görüntüsünü 
tümüyle bozuyor. Bu birahane­
nin içinde onarım işleri sürer­
ken. kapısında bir kutu ve üs­
tünde şunlar yazılı: «Biracılar 
40 yıllık tecrübemizi bir kena^ 
ra bırakarak sizin İçebileceği­
niz bira’yı satmak istiyoruz: 
Tercihiniz olan markayı yazıp 
kutuya atınız».
Bilindiği gibi tarih! yapıların 
onarım işlerinde Anıtlar Yük­
sek Kurulu’nun verdiği kararla­
rın uygulanıp uygulanmadığını 
yerinde kontrol yetkisi Beledi- 
ye'ye ait. Belediye görevlileri­
nin buradan geçip geçmediğini 
bilmiyoruz. Fakat şimdiden bi­
raz geç kalınmış gibi görünü 
yor.
«HEPİMİZİ DOYURUR»
10 mayıs 1978 tarihinde yıkı­
lan Çiçek Pasajı geçtiğimiz ha 
zlran ayına kadar tümüyle ka 
palı kalmış. Fakat 1 haziran 
1979’dan beri arka tarafta bu 
lunan ve yıkılmayan bazı bölüm 
ler açtk bulunuyor. Ancak ön 
kapı hâlâ kapalı olduğu foln 
pek bilinmiyor bu durum. Şim­
di el birliğiyle onanırım ta­
mamlanması ve ön kapının a- 
çılması için İşe koyulmuş bu­
lunuyor pasajcılar. «Mühim o- 
lan ön kopı» diyor bir meyha­
neci. Bizim müşteriler bu ka­
pıyı kapalı görünce sağa sola 
dağılıyorlar. Bu yüzden bir çok 
birahane açıldı Beyoğiu'nda».
Peki Çiçek Pasa|ı açılınca 
ne olacak? Diğer meyhaneler 
kapcnacak mı? Entellektüel Ca 
vh bu konuda fazla karamsar 
değil. «İstanbul 7 milyon kişi 
oldu» diyor. Daha yüz tane 
meyhane açılsa hepsi dolar. Çl 
çek Pasajının fiyatlar lile hiç 
bir yer rekabet yapamaz.»
Gerçekten Çiçek pasajındaki 
dükkanların kiralarının ucuzlu­
ğu fiyatlarını da etkiliyor. Ara 
daki masalarda oturan bir kaç 
müşteri pasajın tümüyle kapa­
lı olduğu dönemlerde gittikleri 
birahanelerde ik! misline ya­
kın hesap ödediklerini söylüyor 
lor.
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